









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































損傷限界 86．89 18．76　　41．29210140．73 25．50　　45．80307































































































































試験名 柱仕様 耐力壁 準耐力壁 合計壁倍率
①TBP 隅通柱
























































試験体名（解説） 大きさ 質量（t） 耐力壁　　　令46条に対する存在壁量比
　　　　　　　RBﾀ設計プラン 23．9 筋かい 134％（令46条壁量の1．3倍を満足）RR 10P×9P22．3 面材※1 157％（品確法の地震等級3を満足）TBP
　　　　　　SBP整形プラン
6．6 筋かい　　110％（整形プランの四隅に配置）




































































































































































































































































































































































@（rad．） る10 と10 に9 い9 い6
＋1／600 260 036 一〇．52 一〇20 （064｝
十1／150 744 440 一136 294 （248）




















































































































































































































































































































20 一一 一r 一 一 一
一 15 一 一 一
10 一 一 一

































一一 10 　　　　　オビo|一@ニノメ 一
　“ぞ@舟Y






































































































































































































































































































と10引側 15．900．36　（2．3％） 0．48 （3．0％｝R
に9 引側 11．400．44　（3．g％） 6．86 （60．2％）
い9 引側 19．08 0．40　〔2．1％） 3．10 （16．2器）
ほ5 押側 ll．660。70　（6．o％） 6．78 （58．2％）
に5 引側 2．12 2．13（100．2男） 14．54（685．6％）SB
ろ5 押側 2．12 0．54 （25，7％） 9．Ol（425．0％〉
い5 引側 11．662．06 （17．6％） 13．52（115．9％）
ほ5 押側 i5．900．14 （0．9％） 15．93（100．2％）
に5 引側 4．77一〇．12 （－2．5％） 9．38（196．7％）SR
ろ5 押側 4．77一〇．10 （－2．1％） 12．29（257．7％）





る10押側 15．900．36 （2．謝 8．94i（56．2％）
と10引側 15．900．90 （5．6％） 10．27i（64．6％）R
に9 引側 ll．400．98 （8．6％） 16．65i（146．1％）
い9 引側 19．080．94 （4．9％） 12．8gi（67．6％）
ほ5 押側 11．660．64 （5．5％） 2．95i（25．3％）
に5 引側 2．12 2．07 （97．7％） 10．71i（505．　o％）SB
ろ5 押側 2．12 0．49 （23．1％） 5．18i（244．4％）
い5 引側 11．662．00 （17．2毘） 9．69i（83．1％〉
ほ5 押側 15．900．07 （0．4器） 12．loi（76．1％）
に5 引側 4．77一〇．18 （－3．9％） 5．56i（116．5％）SR
ろ5 押側 4．77一〇．17 （－3．5毘） 8．46i（177．4％〉





る10押側 15．900．42 （2．6％） 9．92 （62．4毘）
と10引側 15．90 1．04 （6．5％） ll．40（71．7％）R
に9 引側 ll．40 1．14 （10．0％） 18．49（162．2％）
い9 引側 19．08 1．09 （5．7％） 14．31（75．0毘）
ほ5 押側 11．660．80 （6．9％） 3．28 （28．91％）
に5 引側 2．12 2．07 （97．7％） 10．71（505．0％）SB
ろ5 押側 2．12 0．49 （23．1％） 5．18（244．4％）
い5 引側 ll．66 2．50 （21．5％） 10．75（92．2％）
ほ5 押側 15．900．08 （0．5％） 13．43（84．5％）
に5 引側 4．77一〇．21 （－4．5路） 6．17（129．3％）SR
ろ5 押側 4．77一〇．19 （－4．1％〉 9．39（196．9％）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































屋根梁 a 0 30 60 90 12D150180210240






































a 0 30 60 90 120150180210240
屋根梁
b 75
a 一 　 0 30 60 90 i20置50 τ60
床梁




































a 0 30 60 90 120150180210240
陸梁
b 75　　　〆
a 一 　 0 30 60 go 120150180
床梁































a 0 30 60 90 120150180210240
屋根梁
b 75
a 一 ｝ 0　　　　30　　　60　　　90　　　τ20　　150　　180
床梁






















































































































































































































































































































































































































































































































平均値 AVE． 207．2　　　　　　　138．1　　　　　　　　　一 1040　　　　　　69，3　　　　　　　55．4
標準偏差 ? 18，710　　　　　12．473　　　　　　　一 4．431　　　　　2．954　　　　　　3．914
変動係数 Cレ 0．090　　　　　　0．090　　　　　　　　一 0．043　　　　　　0．043　　　　　　0，071
定数 ? 2．336　　　　　　　2，336　　　　　　　　一 2．336　　　　　　2．336　　　　　　2，336
上限係数 CσL 1211　　　t211　　　一1．100　　　　　　　1．100　　　　　　　1　165
下限係数 C侃 0．789　　　　　　0，789　　　　　　　一 0，900　　　　　　0．900　　　　　　0．835
上限耐力 Pu 250．9　　　　－　　　　　　一 114．3　　　　－　　　　　　一


























下限係数 C乙乙 0．855　　　　　　0，855　　　　　　α735 0．855　　　　　　0，855　　　　　　0，769
上限耐力 Pu 141．3　　　　－　　　　　一　　一 140．0層　　　　　　一　　　　　　　　　一
下限耐力 PL 105，4　　　　－　　　　　　一 104．6　　　　－　　　　　　一
基本耐力 P 一　　　　　　　　703　　　i　　49コ 一　　　　　　　　697　　　　　　　44．1
















一． 一　i　　　　　．．一．一．　　　　　7　　－　　　　　　　　　　　　　？　　　　　　一　　一　　　一 一　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　．　　一　　ゴー一一　　一一　．12 1323　　　　　　　8a2　　　　　　　73」 ，48．8　　　　　　　99．2　　　　　　　80．3
國一一一一一ゴー．　一 一1－一一一ゴ「一一一一試験体番号 3 129．9　　　　　　　86．6　　　　　　　79β 157．3　　　　　　104．9　　　　　　　88．6
一一一一一一 一1用F－．，i－一．一耐，一 一所一4 1284　　　　　　　85．6　　　　　　　74．5 寸55．8　　　　　　103．9　　　　　　　934i－一一．一 71－一一一一一一． 一一一．r－一‘一一5 1359　　　　　　　90．6　　　　　　　745 137．0　　　　　　　9t3　　　　　　　74．2
．π醒配「「 曲凹“「一．一．．卯一6 1343　　　　　　　895　　　　　　　803 准58．8　　　　　　105，9　　　　　　　855
平均値 AVE． 1331　　　　　　88．8　　　　　　74．4 1532　　　　　　102，1　　　　　　82．9
一一　一　一　一　し＿而　　　　闇　　噛　　　．．　i　圃’一一　一．圃一一　　　　「　　　　胃一 一一P　　　－　一一　　r　一　目目　　　　一　．　　　　　　　　　　　　　　　　　．一標準偏差 ? 3．640　　　　　　2．427　　　　　　563で 9，025　　　　　　6．01フ　　　　　　5，035
一　　　　　　　　　　　　　　咽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 一　　7　　［　　　　　　　國　　一　　　レ　　ー一一　目　　「h　　　　　　一　　’　　一　’　　　國i　一一一幽一四 一一 鼈鼈変動係数 cγ 0LO27　　　　　　　0．σ27　　　　　　0、0ア6 ao59　　　　　　α059　　　　　　α061
一．『一一｝π闇一 一ゴー一一一 一而一」一」國一」一一「一一．一π一 一一一一一一＿π｝國，一一一甘一一一『7定数 ? 2，336　　　　　　2．336　　　　　　2，3362β36　　　　　　2．336　　　　　　2．336
上限係数 C砒 1．064　　　　　　1．064　　　　　　11771．138　　　　　　1．138　　　　　　1．142　　　　　　　　F
一一一一一ゴー一一1 一P一一國一目一71nV－一一 h　r　F　　　　　一一P國　　一一r　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一下限係数 c皿 　　　1O、936　　　　　　0936　　　　　　0．8230．862　　　　　　0，862　　　　　　0，858




基本耐力 P 一　　　　　　　　　83．1　　　　　　　61．2 一　　　　88．1　　　7t1





























































































172．60 103．72 11507 137β5… 89．50 91．77




で1238 15923 　　　　引P02．19 106．15





















2，336 2，336 i 2，336 2，336




下限係数 C肌 097 095 0．97 0．73 … 0．71 0．73





隙殉 【「@114．05 　　　「ρw 　　　F

























1 130．33 86．89 77．31 64．07 223．31 148．87
X
148．95 109．64
試験体番号 2 130．82 8721 74．24 70．09 222．33 14822 151．56 100．30
3 133．27 88．85 78．69 67．90 224．78 149．85 147．94 111．07
平均値『 AVE． 13糾8 87．65 76．75 67．35 223．47 148．98 149．48 107．00
標準偏差 ? 1．58 1．05 2．28 3．05 1．23 0．82 1．87 5．85
??????
cγ 0．01 0．01 0．03 0．05 0，01・ 0．01 0．01 0．05
定数 ? 2，336 2，336 2，336 2，336 2，336． 2，336 2，336 2，336
上限係数 Cひ乙 tO3 1．03 1．07 1」1 1．01 1．01 1．03 1．13
下限係数 C且 0．97 0．97 0．93 0．89 0．99 0．99 097 0．87
??????
Pσ 135．16 一 一 一 226．36 一 一 一
下限耐力 P£ 127．79 一 一 一 220．59 一 一 一










































































































































































































































































































































































































A3HrSPC31φ＝300’wXO8 XXO ? ／…6 x





















































T－01 13．59 17．47 12．80 22．27 30．73 33．41 2．67 0．48 1．20
T－02 15．92 20．22 12．98 20．87 29．37 3t30　h 2．94 0．45 144
T－03 1t10 19．52 12．07 23．35 32．15 35．02 2．26 0．53 1．01
平均 書3．54 19．07 ↑2．62 22．16 30．75 33．24 2．62 0．49 1．22
．標準偏差 2．4↑ 143 0．48 オ．24
変動係数 α18 0．07 0．04 0．06
定数 0，471 0，471 0，471 0，471
ばらつき係数 0．92 0．96 0．98 0．97
基本耐力 12．40 18．40 12．39 21．58
短期基準耐力 12．39
L形試験体の場合





















L－01 14．◎9 1葦．73 8．65 15．87 21．24 23．81 2．57 049 1．36
L－02 14．05
?．?「
9．24 15．09 20．76 22．63 298 0．45 1．36
L－03 1脅．81 重5．09 6」8 15．48 21．97 23．22 t49 0．71 1．00
平均 12．98 13．03 8．02 15．48 21．32 23．22 2．35 0．55 t24
標準偏差 1．88 1．80 1．62 0．39
変動係数 0．14 0」4 0．20 0．03
定数 0，471 0，471 0，471 0，471
ばらつき係数 0．93 0．93 0．90 0．99























500系負壁柱 105x455す2．39 tOO ↑2．39 1．22 17．72 50．62
逆T形 500系勝壁柱 105x560一 一 16．↑1 t58 23．03 ｝一一一Tα62300系負壁柱 105x303一 ｝ 7．01 0．69 10．02 50．62
300系勝壁柱 ↑05x408 一 一 10．73 105 15．34 　　｝㎜π．一T0．62
500系負壁柱 105x455726 1．00 7．26 1．24 1038 29．64
500系勝壁柱 105x560一 一 943 t61 13．49 ｝回旧旧一一一一一一Q9．64．L形 300系負壁柱 105x303一　　　r 一 4」0 0．70 5．87 29．64











































































HC－01 36．1 301 19．1
HC－02 30．5 28」 16．6
HC－03 34．3 27．6 18．0
ave 33．6 28．6 17．9
標準偏差 2，822 1，314 1，247
変動係数 0，084 0，046 0，070
定数k 3，152 3」52 3，152
ばらつき係数 0，736 0，855 0，781




















HC－01 32．5 34．1 17．3
HC－02 31．1 25．2 16．2
HC－03 30．4 343 12．1
ave 3t3 31．2 15．2
，　差 1｛〕72 5176 2736
変動係数 0，034 0，166 0」80
定数k 3，152 3，152 3，152
ばらつき係数 0892 0477 0，433

















HC－01 36．1 30」 19．1
HC－02 30．5 28．1 16．6
HC－03 343 27．6 180
ave 33．6 28．6 17．9
軍準偏差 2，822 1314 1247
変動係数 0084 0046 0070
定数k 3，152 3，152 3，152
ばらつき係数 0，736 0855 0，781




































































































































































F11－01 重7，鱒 2385 1596 2806 39．53 42．09 2．54 0．50 0．76
F11－02 1フga 2640 給．28 3011 40．44 45．16 2．53 0．50 0．76
F羽一〇3 20．74 2314 16．04 27．23 3774 40．84 2．76 0．47 0．88
平均 1885 2446 1609 2846 39．24 42．70 2．61 0．49 0．80
標準偏差 164 准．72 0．17 L48
変動係数 009 0．07 0．01 005 ※せん断剛性1【置G、／δ，，δジ降伏変位
定数 0471 0，471 0，471 0，471
ばらつき係数 096 097 1．00 098

































































































































































































































































3．OP 30P 0．5 25P 2．5P 0．5 1．OP 20P 2．OP ノ．OP










⑰亀 F℃ ?、 o ? ? ?
⑧ ?、










R階 17．9 16．4 34．3 44．1
3階 17．9 33．0 50．9 44．1





















































































ト　　　　　　1 1 1 1 1 5














? L i ?
1　　　　　　1 1 1 1 1
一　一　一1－　一　一　席1　 一 一L 「　一 一 一　十　一 一　　　† 一 　　一　ト　ー
I　　　　　　I 1 1 1 1
I　　　　　　I 1 1 1 1
一一一 P－一　扁「 一 　．e 一一一@　1 一 　一一黶@　1 一『 s一 　一@「一
ト　　　　　　1 1 1 1
?
1 i ? 1 1 1
1　　　　　　1
? 1 1 ﹇ 1




1 1 1 i
? 1
1 1 1 ? 1 1
一　一　一1－　一 一 一1一　一 一→　一 一 一　十　一 一　一十　 一　一　ト　ー
1 1 1 1
」 1
l　　　　　　I
」 1 1 1’ 1







I　　　　　　I 1 1 1














































































































































































































































































































































































































































































接合要素・接合部の種類 許容軸力（㎞り 3階壁柱 2階壁柱 1階壁柱
引張 圧縮 頭部 脚部 頭部 脚部 頭部 脚部




材長240mm 46．3 ○ 一 一 『 一 一
材長300mm 44．1 一 ○ ○ ○ ○ ○
壁柱接合金物
標準型 96．78 72．91 ○ ○ ○ 0 ○ 一
基礎型（座金付） 60．23 93．33 一 一 一 一 ｝ ○
柱梁接合部※ 梁勝端部ﾀ中間部 50．62 一 ○ ○ ○ ○ 一
梁梁接合部
仕口部 49．25 ○ ○ ○ ○ ○ ○
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































F11－01 17．90 2a85 15．96 28．06 39．53 42．09 2．54 0．50 α76
F斜一〇2 17．90 26．40 16．28 30．11 050 α76







平均 18．85 2446 16．09 28．46 39．24 4270 2．61 α49 α80
標準偏差 1．64 1．72 ω7 1．48
変動係数 α09 0．07 001 α05 ※せん断剛性κ＝（λ／δ、，δ、：降伏変位
定数 0471 0471 0471 α471
ばらつき係数 α96 α97 1．oo α98
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































管　　　　　　　　　　蓼　　畢“Nj ●　　擾　　巳 O　　l　　　　　　　　　　　　　　l　　，軸組 基確工事


























































































































































































































































































































































































































r邸 壁下地完了 6．75 4．75
竣工時 6．50 463
納まり
沛ﾘ棟 躯体完成時 3．63 363
実大実験 躯体完成時 2．13（加力側） 1．50（直交側）
小山市
n邸 竣工時 5．50 5．00
草加市
l邸 竣工時 5．875（NS） 5．25（EW）
西新井































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均値 AVE． 207．2 138」 一 104．0 69．3 55．4
標準偏差 3 18，710 12，473 一 4，431 2，954 3，914
変動係数 cμ 0，090 0，090 一 0，043 0，043 α071
定数 ? 2，336 2，336 一 2，336 2，336 2，336
上限係数 C侃 t211 t211 一 1，100 t100 1」65
下限係数 qL 0，789 0，789 一 α900 0，900 0，835
上限耐力 Pひ 25α9 一 『 114．3 一 一
下限耐力 PL 163．5 一 一 93．6 一 一


























平均値 A＞E． 123．3 82．2 66．8 122．3 81．5 57．3
標準偏差 3 7，669 5」13 7，596 7，582 5，054 5，659
変動係数 cグ 0，062 0，062 0」14 0，062 0，062 0，099
定数 ? 2，336 2，336 2，336 2，336 2，336 2，336
上限係数 C尻 1，145 1，145 1，265 t145 1，145 1．23書
下限係数 qム 0，855 0，855 0，735 α855 0，855 0，769
上限耐力 Pび 141．3 一 一 140．0 一 一
下限耐力 PL 105．4 一 ｝ 104．6 一 一
基本耐力 P 一 70．3 49．1 一 69．7 44．1





















平均値 AVE． 133．1 88．8 74．4 153．2 102」 82．9
標準偏差 8 3，640 2，427 5，631 9，025 6，017 5，035
変動係数 C7 0，027 0，027 0，076 0，059 0，059 0，061
定数 ? 2，336 2，336 2，336 2，336 2，336 2，336
上限係数　　　　　　． c硯 tO64 1，064 t177 t138 t138 t142
下限係数 qム 0，936 0，936 0，823 0，862 0，862 0，858
上限耐力 Pび 141．6 一 一 174．3 一 ｝
下限耐力 Pム 124．6 一 一 132」 一 一





















































戟@　　　I皐 100 一　一1＿　＿　4　一 一 L　－　－1－　－　」　…　＿　L　＿　＿1＿　＿　＿






















































































































































ｼ称 使用箇所 接合金物の仕様 接合具等 試験体数

































































































































平均値 A＞E． 16995 101．42 113．30 157．05 102．04 104．70
標準偏差 ? 2．29 1．99 1．53 18．41 12．47 12．27
変動係数 C7 0．01 0．02 0．01 Oj　2 0．12 0．12
定数 ? 2，336 2，336 2，336 2，336 2，336 2，336
上限係数 C侃 1．03 tO5 1．03 1．27 t29 t27
下限係数 qゐ 0．97 0．95 0．97 0．73 0．71 0．73
上限耐力 Pび 175．31 一 一 200．04 一 一
下限耐力 P五 164．59 一 一 114．05 一 一























1 准3α33 86．89 77．31 64．07 122．56 3．92 0．38
｝試験体番号 2 130．82 87．21 74．24 70．09 123．09 4．55 0．35
3 133．27 88．85 78．69 67．90 125．65 4」5 0．37
平均値 AVE． 13t48 87．65 76．75 67．35 霊2377 4．21 0．37
標準偏差 ? 1．58 tO5 2．28 3．05 一 一 一
変動係数 CF 0．01 0．01 0．03 0．05 一 一 一
定数 ? 2336 2，336 2，336 2，336 一 一 一
上限係数 cびz 1．03 tO3 1．07 t11 一 一 一
下限係数 C皿 0．97 0．97 0．93 0．89 一 一 一
上限耐力 Pσ 135」6 一 一 一 一 一 『
下限耐力 ∫）L 127．79 ｝ 一 一 一 一 一
基本耐力 P 一 85．20 71．43 60．23 一 一 一
短期基準耐力
??
60．23 一 一 一
試験体名：CC－4012W（圧縮加力の場合）
1 223．31 148．87 148．95 109．64 202．67 4．16 0．37
試験体番号 2 222．33 148．22 15t56 100．30 203．33 3．54 0．41
3 224．78 149．85 147．94 11tO7 204．46 4．19 0．37
平均値 AVE． 223．47 148．98 149．48 107．00 203．49 3．96 0．38
標準偏差 3 1．23 α82 t87 5．85 一 『 一
変動係数 C7 0．01 0．01 0．0暮 0．05 一 一 一
定数 ? 2，336 2，336 2，336 2，336 一 一 一
上限係数 C砿 1．01 tO1 1．03 1．13 一 一 一
下限係数 qL 0．99 099 0．97 0．87 一 一 一
上限耐力 Pび 226．36 一 一 ｝ 一 一 一
下限耐力 PL 220．59 一 一 一 一 一 一
基本耐力 P 一 147．06 145」2 93．33 一 一 一
短期基準耐力
??







































































































































































































































































No． 試験体ｼ称 接合形式 加力方向 接合金物 木材 接合具
試験
ﾌ数


















































































































































AOl 54．08　　　59，3388．99　　　8．58 5書．95　　　58，65 87．98　　　9．81順せん断加力
iA）の場合 AO2 59．89　　　59．48　　　◎ 89．22　　　8．02 62．99　　　58．准3 87」9　　　9．13　　　9
AO3 59．47　　　53．51 80．27　　　7．23 60．29　　　53．1979．78　　　8．77
BO1 58．47　　　6t6892．51　　　7．01　　　ド 53．1｛　　　57．21 85．82　　　7．93　　　印逆せん断加力
iB）の場合 BO2 57．58　　　55．2582，88　　　6．95 49．72　　　57．1985．79　　　7．88
BO3 54．48　　　53．9380．89　　　6．88 56．72　　　55．41 　　　雫W3．11　　　6．26
平均値　　　　　AVE 57．33 57．20 85．79　　　7．45 55．80 56．63 84．94　　　8．30
標準偏差　　　　5 2．50 3．40 5．13 2．02
変動係数　　　　C7 0．04 0．06 0．09 0．04
定数　　　　　た 2，336 2，336 2，336 2，336
ばらっき係数　　Cπ 0．90 0．86 0．79 0．92
1






















































































































































































































































































































































































































































































































































































T－01 13．59 17．47 12．80 22．27 30．73 33．41 2．67 0．48 遷．20
T－02 15．92 20．22 12．98 20．87 29．37 3t30 2．94 0．45 L44
丁一〇3 11．10 19．52 12．07 23．35 32．15 35．02 2．26 0．53 tO1
平均 13．54 19．07 12．62 22．16 30．75 33．24 2．62 0．49 t22
標準偏差 2．41 143 0．48 t24
変動係数 0．18 0．07 0．04 0．06
定数 0，471 0，471 0，471 0，471
ばらつき係数 0．92 0．96 0．98 0．97


























L－01 14．09 1t73 8．65 15．87 21．24 23B1 2．57 0．49 1．36
L－02 14．05 12．28 9．24 15．09 2α76 22．63 2．98 0．45 t36
L－03 10．81 15．09 6．18 15．48 2L97 23．22 t49 0．71 tOO
平均 12．98 13．03 8．02 15．48 2L32 23．22 2．35 0．55 1．24
標準偏差 t88 1．80 t62 0．39
変動係数 0．14 0．14 α20 0．03
定数 0，471 0，471 0，471 0，471
ばらっき係数 0．93 0．93 0．90 0．99















































500系負壁柱 105x45512．39 tOO 12．39 1．22　’ 17．72 50．62
逆T形 500系勝壁柱 105×560 一 一 16．11 1．58 23．03 50．62300系負壁柱 105×303 一 一 7．01 α69 10．02 50．62
300系勝壁柱 105×408 一 一 10．73 1．05 15．34 50．62
500系負壁柱 105×455 7．26 1．00 7．26 1．24 10．38 29．64
L形 500系勝壁柱 105x560一 一 9．43 1．61 13．49 29．64300系負壁柱 105x303一 一 4」0 0．70 5．87 29．64
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《の 《励 くの 繍》
鞍籔緯灘稽 驚飲灘力鞠 鱒．量～鋤軸 翌燈晦翼 γ凱雛髄購薩鱒
轍 繍 嫉’ 癖
欝毒三一圭 慧蟷．鱈 ｝蔭．量 2暮．　藝 玉癒．導
紹叢詮一難 診器．慧 王欝．難 慧む．雛 華霧．壌
欝鑑玉一講 鷺2、勲 玉萎．轟 慧7．慧 1趣．襲
瑠均 謎魂、導 墓弱．鱒 碧藩，葺 且静．難
轍鋸麟蓬｝ ξ寒．識 織謝 麹．㈱ 薇㈱
霧鷺働鎌数箋 紅拶測 鍬殺錘 瓢搬1 餓脇懇
試叢繕繋 獄藝つき簾数
@麟贋・襟 拶．験73 難．§壌沿 惣．§7露 導、紗8轟
糠期蕊撃






写舞一 董等馨爽一嚢 轍壇状鱒 ?
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誕 1鼠霧 3殖，韮 蓬麟 甑馨 礁馨 ’　　擁慧
野目一諺
幾 罐慧．暮 … … ｝ 聯 燃
骸夢勤繊
?
獣聾 麟．翌 1／鴛 鰍霧 妻燭 総霞
飛ト隷
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2階 63．40 0．39 1／731
MB改良工法
損傷限界
1階 140．73 059 1／500
安全限界 2階
127．46 1．29 董／221
1階 266．50 5．85 1／50
損傷限界
2階 47．44 0．53 1／538
1階 86．89 0．59 1／500
ゆう21仕様
安全限界
2階 14221 5．42 1／53





















































































































































































































試験体 階 鵬（t） 94（kN）D4（cm）嘱（cm） ル鰯（t） 」4（cm）囮（sec）
2階 7．80 63．40 0．39 0．98
MB改良工法
1階 16．ll 140．73 0．59 0．59 22．45 0．76 0．22
2階 954 47．44 053 1」2
ゆう21仕様
1階 12．79 86．89 0．59 0．59 20．24 0．90 0．29
表3．2安全限界時における有効質量Mus、代表変位As、等価周期Ts
、
試験体 階 ㎎（t） 9陽（kN） D呪（cm） δ畠（cm） ル伽（t） 」5（cm） 乃（sec）
2階 7．80 127．46 L29 7．14
MB改良工法
1階 16．II 266．50 5．85 5．85 23．69 6．33 0．47
2階 9．54 142．21 5．42 ll．27
ゆう21仕様


























試験体 階 切ρ6 加9ノ 乃θ1　‘ 加2，1、 加2，2軍 加2　’ 乃1 乃2 ?
2階 3．31 0」20 0，0900，113 0，096 0，096MB改良工法
1階 9．92 OJ200，1360，171 0，096 0，096 0．18 0．15 0．15
2階 10．23 0，160 0，137 0，172 0，128 0」28ゆう21仕様




















































































































G31 G52G33 ? P 9 F乃
MB改良工法
損傷限界 0．22 800．001501．50 L500，939 0．85 LOO 一
安全限界 0．47 800．00L50L501500，991 0．85 1．00 0．61
損傷限界 0．29 800．001501．50 1．50 0，907 0．85 LOO 一ゆう21仕様
安全限界 0．53 800．001．50 1501500，903 0．85 1．00 054
試験体 レベル 階 α， わo　’ βo　「
2階 0．33 1．36 1．08
損傷限界
1階 1．00 0．83 0．66
MB改良工法
2階 0．33 1．36 1．14
安全限界
1階 LOO 0．83 0．70
2階 0．43 L28 0．98
損傷限界
1階 1．00 0．79 0．61
ゆう21仕様
2階 0．43 ’1．28 0．98
安全限界


























一種 二種 三種 一種 二種 三種 一種 二種 三種
2階 63．4 20．3020．3020．3020．30 20．30 20．30 3．12 3．12 3．12
損傷
1階 140．7325502550255045．80 45．80 45．80 3．07 3．07 3．07
2階 127／46652965．2965．29652965．29 65．29 L95 1．95 L95
安全









一種 二種 三種 一種 二種 三種 一種 二種 三種
2階 47．44225422．5422．5422．54 225422542」1 2．ll 2．ll
損傷
1階 86．89 18．76 18．7618．76412941．29 41．29 2．10 2．10 2．10

































試験体 地震応答Xペクトル 蕗4（cm） 蕗α（ga1） π（sec） 廊4（cm） 蕗α（gal） π（sec）
告示 0．23 255 0ユ9 1．47 809 0．27
MB改良工法
神戸 一 『 『 4．37 ll42 0．39
告示 0．26 220 0．22 157 620 0．32
ゆう21仕様
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L
［＝＝］G2r大梁105x240
［＝：＝：：B1：小梁105xt50
　　　B2：’］、梁105　x　105
　　　B3：小梁105x210?
　［21］C1：小屋勝壁柱（tosx560）
　図．C2：小屋負壁柱（105x455）
亘　　：3階軸柱（105x105）
圏：：羅砦墨翻：1鵜
?????〔?；AO
：A3H
：A3T
：A6T
：軸柱用ダポ穴14φ（深さ25mm）
：床パネル繋ぎ受材
：B金物
：梁受け金物
図10標準プラン（R階床伏図） o
夙 図 ●　　1
「???
??
?
???
??
?
?ー…?????
⑥
⑥
???
魁
⑩
小屋伏図
図11標準プラン（小屋伏図）
・l
iヨ，姿棄畿1識，，?
　：束（105x105）
　・’」、屋周勢壁柱く1G5×560）
　：小屋負壁ヰ主（105x455）
　　暮　　図
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付2． 3 建設実例
??????
、??㍗﹇??，??
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懇霧■■■圏■■■■膿灘騰灘灘灘纒難
諺i照1黙饗撒　孕・麟ミ㍉澱襲盤・罐麗r「難’x羅嚢難藝＿i黛簿雛
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　v／．拾“1x．　，，　　，
　髭蓋、甜?
付2．3．1　建設実例筑波研究所
　　　　　　　初めての建て方
ビックラボ棟　　（’03／01）
2Pキャンティやセットバック架構
壁柱のL型配置と軸柱 壁柱単独使用（柱頭柱脚金物は旧仕様）
F－35
付2．3．2　建設実例　福井市　S邸
　　　躯体完成スケルトン状態
（’03／10引渡済）
3層までの吹き抜けと壁柱
1階でも広い連続空間が可能
立ち上がりは壁柱部のみでシンプルに ラーメン構造ならではの開口の多さを実現
F－36
付2．3．3　建設実例　筑波研究所　納まり検証棟
　　様々な納まりを再現し、改良中の検証棟
内部空間（梁スパンは3間だがオープンな空間）
2Pキャンティによる車庫利用
（‘04／03）
　鉄骨的な躯体架構も可能
出入隅の柱を無≦す（移動する）ことが可能
斜線カットの納まりを検証・吹抜けも可
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付2．3．4　建設実例　小山市
　　　　躯体完成時（正面より）
0邸　（‘04／08引渡済）
躯体完成時（1階の空間）
竣工後（2階リビングの連続開口） 玄関上の横連続開口は新躯体の特徴
／＼＼
2階リビング 2階リビング（キッチン上はロフト）
F－38
付2．3．5　建設実例　大阪府
　　　　　　建て方時
デイサービスセンター （‘04／09引渡済）
小屋組み
エントランス
外観（平屋）
スパン7735mm（8．5P）のため、梁せい420mmでの特殊対応梁の下側2／3程度を表しで使用
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付2．3．6（1）　建設実例　草加市　M邸　（‘04／10引渡済）
講響轡
騨麟
t’ ﾅ
器
躯体完了時 玄関上のキャンティ居室
　　　　持ち出し梁は梁せいが大きくなる
黙序、－1：膿曳
吹抜け
基礎土台と壁柱脚部の納まり
F－40
付2．3．6（2）　建設実例　草加市　M邸　　（‘04／10引渡済）
高い構造性能による2P出しのキャンティ架構
考二
♂〆’
?
・’
両端に壁柱付開口を2連想でプランニング
　　両端に壁柱付きでも大きな開口が取れる
壁柱の幅とカーテンの幅がほぼ同じで納まり良い
F－41
付2．3．7（1）　足立区住宅展示　（‘05／12オープン）
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付2．3．7（2）　足立区　住宅展示　　（‘05／12オープン）
　　　懸箆完購（ファサード面）　　　　　　　　　　　躯体完成（特徴的なキャンティ架構）
1階内部空間 大きな開口
吹抜け空問
完成
F－43
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あとがき・謝辞
　学生時代は競技スキーばかりで勉強は二の次、3年生の春休みゼミが始まるというのに
志賀高原や白馬あたりを転戦していた。本来、そんな私がまじめな構造系研究室に入れる
筈もないが、ひょんなことから体育会系出身者で重い集成材を担げればOKという噂のあっ’
た木質構造研究室に入った。野口弘行教授のご指導の下、NEC9801のスイッチを始めて押し
てみるところから始め、実験や大型コンピューター一・一一を用いた研究の進め方を学びっっ、厳
しくも楽しいゼミ時代を過ごした。その後も共に実験したり飲みに行ったりと仲間や先輩
後輩に恵まれ、早いもので社会に出てからもう14年も経ってしまった。
　社会に出てからの10年間、旭化成にて木造新構法の開発や鉄骨構造システムの開発、プ
レストレストPC板を用いた集合住宅構法の開発等、木造だけでなく一通りの構造について
研究開発を経験させて貰ったことは技術者として大変な財産となった。そればかりかいっ
も回りの方から暖かく接していただいた。上司であった斎藤錠司氏、桐山伸一氏には感謝
の気持ちで一杯である。
　2001年からはまた木造に立ち返るべく住友林業に移った。本論でまとめた研究成果はこ
れ以降進めてきたものであり、そのきっかけを作ってくれたのは北村修次氏である。研究
開発者としては、自分で進めた新しい技術が世の役に立ってくれることが一番の喜びであ
るが、逆に先が見えず細々と進める頃は辛いものである。そんな頃から加藤雅幸氏には多
大な応援を頂きかつ社会人博士課程の道も開いて頂いた。上司としては短い期間であった
が山本泰之氏には不退転の決意で新構法のリリースに取組んで頂いた。梅津邦太郎氏、上
野信彦氏、中川哲郎氏、石崎功雄氏にも業務上色んな調整をして頂いた。そろそろ皆さん
に借りを返さねばならない。
　半ば思い込みと思い入れだけで進めてきたような研究開発テーマだが、第1部に関わる
在来軸組構法から筋かいを廃止し全て面材耐力壁とした構法は、既に住友林業の標準構法
となった。第2部で進めた木質ラーメン構造についても展示場がオニプンし、正式発売を
待つばかりとなった。
　この4年間ずっと共に仕事を進めてきた石山央樹氏には公私に渡り本当にお世話になっ
た。今までフォローして貰った分、今度は彼のバックアップをしよう。又、社会に出て以
来の長い付き合いである日本システム設計はその解析能力の高さにおいて他の構造事務所
を寄せ付けないが、それにも増して同社の山本徳人氏、高岡繭子氏の頑張りにどれ程助け
られたことか。野口研究室にて同じチームとして取り組んできた浦上瑞穂氏、加藤貴子氏
が猛暑の中で実大実験の準備をしてくれた事も思い出される。
　謝辞の場合、書き出す程にいかに多くの方々にお世話になってきたか改めて気付くもの’
だが、その最たる存在が家族であると思う。2年前社会人ドクターに入る頃ヨチヨチ歩き
だった息子の颯人は何やら叫びながら走り回っている。精神的に余裕のない時、妻の美穂
にきつい口調になったこともあったが、これからは家族との時間も大切にゆったりと過ご
して行きたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2の吻羽那須秀行
